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pokok dari latar belakang permasalahan. Selain latar belakang permasalahan, juga 
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pengaruh aspek struktural dan aspek psikologi pada performansi aliansi. Selain itu 
juga diuraikan variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur suatu konstruk. 
Pada bab 3 dijelaskan kerangka konseptual penelitian yang disusun 
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masalah yang selanjutnya dirumuskan menjadi hipotesis. Sebuah model dirancang 
untuk menjelaskan hubungan antar konstruk. Dalam penelitian ini diajukan 9 
hipotesis penelitian yang berkaitan dengan hubungan antar konstruk. 
Pada bab 4 dijelaskan rancangan penelitian yang digunakan, populasi, sampel, 
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dan definisi setiap variabel laten dan variabel observed. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah SEM. Untuk itu digunakan AMOS 4.01 sebagai perangkat SEM 
dan SPSS sebagai perangkat pendukungnya. 
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memenuhi persyaratan uji pendahuluan selanjutnya dilakukan analisis jalur untuk 
menguji ketepatan model penelitian. 
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penalaran terhadap hasil tersebut Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiap indikator 
mampu mengukur konstruk tertentu. Dari hasH pengujian hipotesis, diketahui bahwa 
model peneiitian menjelaskan adanya pengaruh langsung dan pengaruh tidak 
langsung dari variabel-variabel laten. Pembahasan hasil pengujian hipotesis 
dipadukan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu. 
Pada bab 7 diuraikan sintesis dari pembahasan yang berupa simpulan 
penelitian. Pada penelitian ini dihasilkan 8 butir simpulan yang berkaitan dengan 
pengaruh antar variabellaten. Selain itu juga diuraikan saran bagi perusahaan yang 
akan beraliansi, perusahaan yang sedang beraliansi dan peneliti selanjutnya. 
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ABSTRACT 
ABSTRACT 
The previous researches showed that alliance performance was normally influenced 
by the structural aspects as well as psychological aspects. The structural aspects involves 
the characteristics of an alliance such as resource uniqueness, organization culture, number 
of partners, etc. Psychological aspects which are also called as relational capital determine 
the quality of collaboration. There are three key aspects of relational capital, namely, trust, 
commitment and communication. The previous researches examined the direct impact of 
structural and psychological aspects on alliance performance respectively, however, limited 
attention has been paid to treating those aspects as multiple and interrelated dependence 
relationships. 
This research attempts to examine how structural and psychological aspects 
interrelatedly affect alliance performance. This research uses 7 latent variables which 
consist of 3 exogenous constructs and 4 endogenous ones. The impact of structural and 
psychological aspects that are interrelatedly dependent on alliance performance was 
analyzed by AMOS 4.01. 
Results show that there are significant interrelated dependence relationships among 
constructs. Structural aspects have significant direct impact on psychological aspects. Both 
structural and psychological aspects have significant direct impact on alliance performance. 
This research also shows that structural aspects have significant indirect impact on alliance 
performance through psychological aspects as mediating variables. The results support the 
stated hypotheses which were developed based on several previous researches. Alliance 
performance is the function of both structural and psychological aspects. Both of these 
aspects must be taken into consideration by partners entering into an alliance. 
Keywords: structural aspects, psychological aspects, alliance performance 
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